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національного характеру, із скарбницею народної педагогічної мудрості, 
традиціями, звичаями, обрядами народів зарубіжних країн. Усе це потрібно 
для того щоб студенти зрозуміли, що кожний народ створює свою особли-
ву народну педагогіку, спрямовану на відтворення певного самобутнього 
національного характеру і що народна педагогіка є основою національної 
системи виховання, яка спирається на досвід багатьох поколінь.
Останнім часом з проблем зарубіжної народної педагогіки, зокрема 
Англії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Франції, Іспанії, Китаю, Болгарії та 
ін. під науковим керівництвом М.Б. Євтуха було підготовлено і захищено 
більше десяти дисертацій, а також опубліковано декілька монографій та 
цілий ряд наукових статей.
Ключові слова: зарубіжна народна педагогіка, народна педагогіка Анг-
лії, Німеччини, Франції, національні особливості, національний характер.
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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ CОФІЇ РУСОВОЇ ПРО 
РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Яна Матюшинець 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
м. Київ, Україна
П арадигма сучасної системи освіти спонукає до нового прочитання провідних ідей педагогів минулого для впровадження їх в освітній 
простір закладів дошкільної та початкової освіти. Зокрема, розвивальні 
середовища дитячих садків і початкових шкіл на сучасному етапі відігра-
до змісту ⭡
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ють провідну роль у вихованні, навчанні і розвитку дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку. Метою статті є аналіз педагогічних ідей Софії 
Русової щодо створення розвивального середовища для дітей дошкіль-
ного та молодшого шкільного віку. 
Період діяльності Української народної республіки (1917-1921) від-
значається актуалізацією ідей виховання дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку на національному ґрунті, тому педагогічні ідеї Софії Русової 
для нашого дослідження становлять як теоретичну так практичну значущість.
Окремі аспекти педагогічних ідей Софії Русової висвітлені в сучас-
них дослідженнях Є. Антипіна [1], Л. Березівської [2], О. Венгловської [3], 
Г. Іванюк [4], С. Попиченко [5], А. Січкар [8] та ін.
С. Русова (1856-1940) – видатний український педагог, громадська ді-
ячка і борець за відродження національної свідомості українського на-
роду. Провідні принципи педагогічної концепції Софії Русової виоснувані 
на засадах природовідповідності, особистісноорієнтованого підходу, де-
мократизму, гуманізму та народності.
Софія Федорівна у власній педагогічній діяльності зверталася до ідей 
закордонних педагогів-практиків. Будучи прихильницею навчання у ді-
яльності, їй дуже імпонували думки Й.Г. Песталоцці, щодо реалізації ви-
ховних впливів на дитину через працю, яку необхідно впроваджувати у 
освітній простір шкільного середовища, а саме поєднання ручної і розу-
мової діяльності, через яку відбуватиметься всебічний розвиток дитини 
молодшого шкільного віку.
Також, особливої уваги С. Русова приділяла педагогічному доробку Фрі-
дріха Фребеля. У її ідеях простежується взаємозалежність принципів діяль-
ного навчання та фізичної праці у системі дошкільного виховання [6, с. 14]. 
Так, без діяльнісної основи будь-яке навчання не буде давати результати 
діяльнісний принцип вимагає від дітей праці. Тому у школі має бути таке 
розвивальне середовище, у якому можна було б вдало це зреалізувати. 
На думку С. Русової праця з дитиною має бути, як в середовищі класу 
так і вдома. Праця має бути на всіх етапах шкільного навчання. Зокрема, 
це малювання, витинання з паперу, дерева, картону, ліплення (моделю-
вання) з глини та пластиліну [6 с. 32].
Також, на уроках вчителю необхідно організовувати індивідуальну і 
групову працю, завдяки чому дитині легше буде пізнавати середовище в 
якому вона перебуває. Щоб ручну працю вдало реалізовувати в розви-
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вальних середовищах українських шкіл, необхідно щоб усі матеріали для 
праці були недорогими, а завдання зрозумілими для дітей, простими для 
виконання, результивними й приносили задоволення вихованцям [6, с. 34].
Особливого значення С. Русова приділяє екскурсіям, які дають можли-
вість розвивати у вихованців знання про навколишнє природне середо-
вище, виховання спостережливості за явищами природи тощо. Окрім того 
необхідно відводити окремі години для самостійної творчої діяльності 
вихованців для розвитку уяви та реалізації їх творчих нахилів [6, с. 51].
За переконаннями С. Русової середовище відіграє важливу роль у все-
бічному розвитку дитини. Вона наголошувала, що середовище впливає 
на показники фізичного і психічного розвитку вихованців. Також, неаби-
яке значення у розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
відіграють соціальні фактори і спадковість. Тому, можемо зробити висно-
вок, що на розвиток дитини впливають три групи факторів середовища: 
виховання, спадковість і оточення [7, c. 27]. 
Так, діяльнісна школа, це школа яка навчає життю, адже вона задоволь-
няє потреби не лише самої дитини, а йде на зустріч суспільному життю 
тієї місцевості де вона проживає, готує дитину до дорослого життя, збу-
дованого на свідомій праці [6, с. 53].
Отже, за результатами студіювання історико-педагогічних джерел нами 
було виявлено, що ідеї С. Русової про створення розвивальних середо-
вищ для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку знайшли своє 
відображення займають чільне місце серед. Так, організація педагогом 
розвивального середовища для дітей має реалізовуватися засадах ди-
тиноцентризму, єдності з життям, націоналізму та прородовідповідності. 
Ключові слова: дитячий садок, діти дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку, початкова школа, розвивальне середовище, Софія Русова.
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ПОСОБИЯ ПО НОВОГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ГРЕЧЕСКИХ 
ПОЛИТЭМИГРАНТОВ 1952‑1974 ГОДОВ
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г. Киев, Украина
Ц ель исследования: определение структуры, содержания, методо-логических особенностей пособий по изучению новогреческой 
литературы в национальных школах, классах, клубах и других организа-
циях, созданных усилиями греческой политэмиграции в странах социа-
лизма в 1952-1974 годах. 
Методология: дескриптивный, статистический, сравнительный, исто-
рический, литературоведческий, лингвистический методы. 
Окончание гражданской войны в Греции в августе 1949 г. привело к мас-
совому выезду ее участников за пределы страны. Общее число беженцев 
по разным оценкам составляло от 60 до 100 тысяч. Почти все они рассеи-
вались по странам социализма, где создавались национальные общества 
греческой диаспоры. Уже в 1952 г. было решено основать греческие школы 
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